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La investigación lleva por título Participación ciudadana y presupuesto participativo en
la Municipalidad Provincial de Zarumilla año 2018. La participación de la ciudadanía
en la gestión del estado tanto como en las decisiones ha dado lugar a diferentes
mecanismos y procedimientos siendo uno de ellos el Presupuesto Participativo, este
trabajo tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la participación
ciudadana sus dimensiones y el Presupuesto participativo de Zarumilla 2018, el
método utilizado en la investigación es el hipotético deductivo correlacional, ya que
plantean la existencia de relaciones de tipo estadístico o paramétricas entre variables
para este caso cuantitativas y bivariado, la investigación es de tipo básica ya que a
través de ella se concebirán nuevos juicios que se esgrimirán de base para otros
estudios. El diseño utilizado en esta investigación es no experimental ya que no se ha
manipulado las variables se ha hecho observación del comportamiento de estas, se
utilizó dos instrumentos uno por cada variable midiendo su validez y confiabilidad con
el KR20. Se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman para poder determinar
la correlación entre la Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo, teniendo
como resultado trascendental de esta investigación comprobar las hipótesis diseñadas
para las dos variables, se determinó la relación que existe entre la variable
Participación ciudadana y el Presupuesto participativo que hay un nivel de correlación
moderada r=0.596 y p = 0.000 además los resultados estadísticos nos indican que hay
significancia, esto mismo sucede con las tres dimensiones estudiadas obteniéndose
niveles de relación moderada y con significancia entre ellos
Palabras claves: Ciudadana, Municipalidad, Presupuesto y tesoro público.
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ABSTRACT
The research is titled Citizen participation and participatory budgeting in the Provincial
Municipality of Zarunilla, 2018. The participation of citizens in the management of the
state as well as in the decisions has given rise to different mechanisms and procedures,
one of them being the Participatory Budget, The objective of this work was to determine
the relationship that exists between citizen participation in its dimensions and the
Participatory Budget of Zarumilla 2018, the method used in the research is the
hypothetical correlational deductive, since they suggest the existence of statistical or
parametric relationships between variables for this case quantitative and bivariate, the
research is basic because it will conceive new judgments they will be used as a basis
for other studies. The design used in this research is not experimental since the
variables have not been manipulated. Observation of the behavior of these variables
has been done, two instruments were used, one for each variable, measuring its validity
and reliability with the KR20. The Spearman correlation coefficient was applied in order
to determine the correlation between the Citizen Participation and the Participative
Budget, having as a transcendental result of this investigation to verify the hypotheses
designed for the two variables, we determined the relationship between the variable
Citizen participation and Participatory Budgeting that there is a moderate level of
correlation r = 0.596 and p = 0.000, in addition the statistical results indicate that there
is significance, the same happens with the three dimensions studied, obtaining levels of
relationship moderate and with significance between them
Keywords: Citizen, Municipality, Budget and public treasur
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I. INTRODUCCIÓN
El Presupuestos Participativos (PP) tiene su origen en Porto Alegre, Brasil, es un
instrumento de gestión del presupuesto en diálogo con todos miembros de la
sociedad, cuyo propósito es mejorar la distribución de los recursos locales.
Actualmente en América Latina experiencias de PP ha cambiado, como en Chile,
se concibe como un proceso de intervención de ciudadanos en la decisión de una
parte del presupuesto comunal, principalmente en las inversiones públicas”. Es
destacable que la legislación no regula la realización de PP como instrumento de
PC en Brasil (Montecinos, 2012).
“El PP es una herramienta de programación anual que prioriza las peticiones
de alcance ecuménico de la ciudadanía en las decisiones de la comuna. Es
un área donde la colectividad y el municipio resuelven juntos una fracción de
inversiones” (Pagliai, 2003; p.3).
Este instrumento de gestión tiene una metodología de cinco etapas para su
implantación (información, identificación de prioridades, discusión y
negociación, elaboración y sanción, y control), con diferentes niveles de
participación, supeditado al control permanente del proceso (Osorio, R 2014)
En Perú, los gobiernos locales se gestionan por PP anuales en concordancia con
lo dispuesto en la ley 28056, modificatoria ley 29298 y ordenación, enmarcados en
los planes de desarrollo concertados a nivel regional y local, donde se normaliza
la participación ciudadana (PC) en la formulación del PP, priorizando los proyectos,
evaluados con criterios técnicos para satisfacer las demandas de sus habitantes y
certificar la eficacia de la inversión.
En el Gobierno Provinciales, con intervención y adecuado gobierno, presenta las
siguientes limitaciones: inadecuado marco legal, deficientes coordinaciones
interinstitucionales, inobservancia de normas municipales, inoportuna e
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insuficiente información al ciudadano, baja cultura tributaria, débil identidad y
participación en la gestión comunal; de los cuales dos están referidos a la PC
(inoportuna e insuficiente información al ciudadano; y, débil identidad y
participación en la gestión comunal que se asocian con la gestión y ejecución del
PP, incumpliendo con los principios superiores dispuestos en la marco normativo.
El principal propósito de esta pesquisa fue determinar el grado de asociación de
PC y PP en la comuna de Zarumilla, en el 2018; desde diferentes perspectivas,
especialmente en la política, administrativa y social en el PP; por la praxis de
principios y valores del PP, continuando la tendencia a ejecutar obras de ornato y
proyectos que no responden a las demandas de la población.
El PP y PC como instrumento de gestión a nivel de gobierno local, son dos
variables tratadas en estudios en países como Ecuador y Brasil; entre ellos
tenemos a:
En Ecuador, Ayala. (2014), la tesis de maestría “La participación ciudadana en
Quito: la experiencia del presupuesto participativo en la Administración Municipal
Zona Norte Eugenio Espejo, en las parroquias Kennedy y Comité del Pueblo,
durante el periodo 2010 – 2013”, con la finalidad de analizar cuáles han sido las
causas por las que el PP, presenta bajos niveles de PC y de atención de
demandas; esencialmente en el modelo de gestión, la metodología, características
de los actores sociales, resultados obtenidos y marco normativo. Estudio
exploratorio a nivel cualitativo y cuantitativo; aplicando la observación directa en
las asambleas de PP del año 2013 y entrevista a los actores sociales con
preguntas abierta y semiestructuradas. Concluyendo que, la PC es una palabra
polisémico sometido a múltiples interpretaciones, según la dinámica y contexto
político, económico y social de un territorio; donde el mecanismo democrático de
PC es el PP, que no ha tenido los resultados esperados; en cuatro años de
implementado no llega al 1% de la población total, bajos niveles de PC; en el tipo
de gestión con baja capacidad de coordinación interinstitucional para la ejecución
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del PP; inadecuada comunicación y difusión a la ciudadanía; con limitaciones en
el marco legal y metodológico.
En el territorio nacional, se ha indagado sobre los procesos de la implementación
del PP en provincias y distritos de Puno, Lima y Tacna, mostrando su interés, que
a continuación se exponen:
En Puno, Aguilar (2019), en el artículo “Participación ciudadana en el proceso del
presupuesto participativo en la gestión municipal de la Provincia de Puno 2017”,
tuvo como objetivos específicos: 1) Analizar la democracia en el PP, 2) Analizar la
vigilancia ciudadana y 3) Proponer lineamientos para mejorar la participación
ciudadana en el PP de la gestión municipal de Puno. Se enmarco en el método
cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental se utilizó el tipo de
muestreo probabilístico considerando a 72 agentes participantes a los que se
aplicó la encuesta. Las conclusiones son las siguientes: En cuanto a los objetivos
planteados la democracia en el PP es deficiente en la gestión municipal de la
provincia de Puno 2017, esto debido a que la gestión municipal no respeta el
derecho de participación de la población, no practica la democracia participativa
para relacionarse con sus vecinos, porque no promueve la democracia
participativa para decidir las obras y proyectos para su provincia también por qué
no toman en cuenta las opiniones de la ciudadanía y esto hace que la población
no conozca bien los procesos de PP, además que no se respetan los principios de
la ley del PP, que no se realice una correcta comunicación, sensibilización y
convocatoria además que no se brinde información suficiente y adecuada en los
talleres del PP. La vigilancia ciudadana en el PP es deficiente en la gestión
municipal de la provincia de Puno 2017 esto debido a que la gestión municipal no
respeta el derecho de vigilancia ciudadana, esto hace que la población no tenga
compromiso sobre la vigilancia ciudadana además que el comité de vigilancia
ciudadana no cumpla sus funciones encomendadas porque no se le brinda la
información necesaria, esto trae como consecuencia que las autoridades no
respeten los acuerdos y compromisos concertados, que los proyectos priorizados
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no se ejecuten en el tiempo establecido, por el poco interés de la autoridades en
cumplir los compromisos y que la población no esté satisfecho con los resultados
del PP.
En Lima, Fernández (2018), en su juicio “Participación ciudadana y presupuesto
participativo en la municipalidad distrital del San Juan de Miraflores, 2017”, para
determinar de qué manera se relaciona de las variables; con peculiarmente interés
la asociación con las dimensiones: a) Presupuestaria; b) Participativa; c)
Normativa y territorial. Investigación de enfoque cuantitativo, aplicada, de nivel
descriptivo, transversal y correlacional. La población censal fueron 130 dirigentes
de organizaciones de base, con la encuesta y el cuestionario validado por
especialistas y la consistencia interna con el Alpha de Cronbach (0,80 para PC y
0,803 para PP), asumiendo una fuerte confiabilidad. Concluyendo que, el grado de
asociación de la PC y PP es reveladora moderada (Rho = ,326*; p < 0,05); la PC
tiene correspondencia indicadora baja (Rho= ,400**; p < 0.05) con la dimensión
presupuestaria; concordancia reveladora moderada (Rho= ,440**; p < 0,05) con la
dimensión participativa; dependencia significativa moderada (Rho= ,585**; p
<0,05) con la dimensión normativa; y, reciprocidad indicadora moderada (Rho=
,407**; p < 0,05) con la dimensión territorial, en la Municipalidad distrital de San
Juan de Miraflores, 2017.
Veliz (2017), en la tesis de maestro “Participación ciudadana y presupuesto
participativo en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco durante el periodo
2016”, con la finalidad de determinar la relacion de las variables; con especial
atención la asociación con la dimension: a) Política, b) Administrativa y c) Social.
Indagación elemental, empleando el método hipotético deductivo, de diseño no
experimental transversal y relacional, la población fueron 173 representantes y la
muestra fue de 106 dirigientes inscritos para la participación, se realiz+o mediante
la encuesta y el cuestionario validado por juicio de expertos y la confiabilidad, con
una ensayo preliminar a 28 personas, examinado con la prueba Kuder-Richardson
(KR 20 = 0,727 para PC y KR 20 = 0,778 para PP), con moderada y fuerte fiablidad.
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Obteniendo que, 9%(10) no posee sapiencias de la PC, el 51%(54) posee
instrucción moderados y participa activamente, mientras que el 40%(42) si conoce
de PC e interviene en su comuna; de la totalidad de encuestados, 6% con muy
bajos conocimientos del PP, el 44% con moderados conocimientos y participa, el
51% posee altos conocimientos y participa y del análisis inferencial se concluyo
que, el coeficiente Rho de Spearman fue 0,477**, con significacia de 0,000 menor
a 0,05, lo que evidencia asociación positiva significativa entre PC y PP, por su
magnitud moderada; el factor de correspondencia en lo politico y PP, fue de
0,277** con significancia bilateral 0,004 más baja a 0,05, lo que indica que es
reveladora y baja por su extensión; el grado de asociación en la admnistrativa y
PP fue de 0,276**, verifica concordancia positiva, moderada y signficativa; el nivel
de dependencia de lo social y PP fue de 0,584**, con significacia de 0,000 menor
a 0,05, verificándose correlación significativa, positiva y moderada.
En Tacna, Gambini (2011), en la tesis “La participación ciudadana en la gestión del
presupuesto participativo y su influencia en el nivel de satisfacción de la población
del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, período : 2007 – 2009”, su finalidad fue
determinar el grado de correspondencia entre las variables en estudio; con énfasis
en: a) Comprobar el grado de conocimiento, b) Fijar los programas de capacitación,
c) Verificar la capacidad de liderazgo del Alcalde y d) Esbozar la propuesta del plan
de sensibilización y capacitación en la metodología utilizada es aplicada en la
gestión del PP y su influencia en la complacencia de la población. Investigación
aplicada y de tipo correlacional, la población estuvo integrada por habitantes del
Distrito de Gregorio Albarracin Lanchipa y la muestra fueron 220 ciudadanos, se
usó una encuesta y el análisis documental, con un cuestionario de 16 preguntas
de tipo objetiva con cuatro alternativas de solución. Los resultados muestran que
solamente el 23,2%(51) conoce las ventajas del PP; en tanto, 18,6%(41) conocen
los espacios de participación ciudadana; 33,2%(73) considera que la población
forma parte de la planificación, el 39,1%(86) para presupuestar y el 40%(88) de las
vigilancias las inversiones. Comprobándose con el valor 194, 707a en la prueba
de chi cuadrado de Pearson, a un nivel de significancia 0,000. Concluyendo que
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existe asociación reveladora de gestión del PP y el grado de complacencia de la
población.
En la jurisdicción de la Provincia de Zarumilla, estudios realizados por GONZALEZ,
C. ACOSTA, Y (2017), “Contribución de los proyectos priorizados en los talleres
de presupuesto participativo de los años 2013 – 2014 en el desarrollo de la
Provincia de Zarumilla”, Su método es descriptivo, utilizando para la obtención de
la información la elaboración, diseño y edición de cuadros y tablas de registro que
traslade la información que se encuentra plasmada de manera oficial en libros de
Actas de los PP, en la categorización de los PIP en los talleres. Obtuvo con
resultando, que las obras seleccionadas en los talleres de PP de los años 2013-
2014, la mayoría, contribuye mínimamente al desarrollo de la provincia, por los
bajos porcentajes de mejoramiento del ingreso familiar y de reducción de
enfermedades en la población, creando así un impacto que no está acorde a las
aspiraciones y insuficiencias de la sociedad.
El fundamento teórico conceptual, basado en las teorías relacionadas a las
variables; parte en la literatura de definición de participación ciudadana (PC), como
las funciones emprendidas por ciudadanos que influyen en las disposiciones y
acciones de gobernantes a través de mecanismos e instrumentos de diferentes
niveles de gestión e inciden en la agenda de la política pública Schneider (2007).
La PC es indesligable de la representación política, se complementan mutuamente
en democracia, vincula el carácter de las sociedades democráticas mediante el
sufragio, electos los órganos de gobierno, esta se convierte en la llamada sociedad
civil organizada presente en las decisiones políticas (Merino, 2010). Manifestación
de los derechos y oportunidades individuales y colectivos, que tienen los
ciudadanos formular sus demandas con el objeto de influir en la política
gubernamental en los tres niveles: nacional, regional o local; ayudando a mejorar
la gestión pública y la calidad de vida de los habitantes (JNE, 2008); bajo los
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mandato básicos de igualdad y pertenencia a una colectividad, que equivale a los
derechos y obligaciones de la persona como miembro de un estado nacional y a
la Organización de Estados Americanos (OEA); (PNUD, 2009).
Otros afirmar, que la PC es la participación en las políticas estatales en todos los
niveles de gobierno asociada a procesos sociopolíticos para el mejor
funcionamiento de la democracia, a la eficiencia y transparencia de la gestión.
Según Pagani. (2013, p.199), demanda una elevada convicción social,
conocimientos especiales, información, tiempo útil, dinero y liar en asuntos
sociales. No involucra solamente la presencia física, reconociendo la pluralidad y
singularidad, en el espacio y tiempo social e histórico, sapiencias, formación, sus
afectos y tradiciones de su ciencia en las relaciones interculturales. De
cosmovisión del mundo que descienden lo cotidiano de la persona y la constante
relación con grupos sociales, inducir efectos de cambio, bajo la línea del participar
construye (Moya, 2012).
Esto es un proceso de búsqueda de soluciones a los problemas comunes,
participando en igualdad de condiciones en las fases de inversión en políticas
oficiales, relacionadas con disposiciones que perturban su vida y las generaciones
venideras (Ayala, 2014).
Los autores citados subrayan que la PC y la ciudadanía, muestran avance y giros
en los derechos y deberes; fortaleciendo al ciudadano, continuamente, en las
políticas fiscales efectivas y beneficiar a la población, como mecanismo para que
los representantes sociales actúen, con base a sus peticiones y en las
disposiciones de gobierno, fundados en la reivindicación de los derechos que les
asisten.
La PC puede enmarcarse en tres dimensiones según Ganuza (2010), estas son:
la Política, es concerniente al derecho de participación política en la sociedad, en
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discusión y deliberación de asuntos fiscales y comunes en la sociedad donde
desean vivir, originando deberes y derechos para el deleite de una sociedad mejor,
siendo copartícipe. Esta goza de alta desconfianza en el ejercicio del encargo
institucional por la ciudadanía. Exige una profunda reflexión, para acrecentar
legitimidad y liderazgo en una atmósfera compleja donde la dirección no es única;
por tanto, tiene que suministrar y sistematizar el espacio a la ciudadanía (Ganuza,
2010, p.2).
La Administrativa, es la verificación de la complejidad e interdependencia de los
problemas, de sus causas y efectos, así como la articulación con los agentes
sociales y económicos, que están estrechamente vinculados. Aunado, a ellos los
cambios sociales que las caracterizan como la heterogeneidad y pluralidad, lo que
obliga a un cambio en la comunicación y correspondencia (Ganuza, 2010, p.2). No
sólo consiste en tener información y análisis gubernamental, sino contribuir en la
solución de los problemas identificados, ampliando el beneficio al ciudadano,
elevando notablemente la cultura administrativa y la participación en los procesos
exigiendo conocimiento y comprensión de la gestión, cuya función, se realiza
consciente de los limitados recursos existentes y de la necesidad de priorizar en
las decisiones que se tomen.
En lo social, el gradual incremento de la relevancia social, en un escenario en que
las relaciones circunstanciales unidas a los inconvenientes, en un régimen
burocrático es una situación relativa. Donde el Estado no es único proveedor, con
los recursos limitados es susceptible a críticas: la transparencia y participación, en
la priorización y la actuación pública (Ganuza, 2010); esta consiste en el logro de
la ejecución de labores objetivas, donde se revela la capacidad de los sujetos en
la calidad de vida, individual y colectivamente, a gozar dignamente y en un espacio
sociocultural en ciudadanía.
El acercamiento individual en el proceso en las tres dimensiones conseguirá
transformar el ambiente, las personas, las instituciones y el país, a través de la
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educación; asumiendo la responsabilidad de desplegar ciudadanía como manejo
estatal para otorgar al habitante autoridad y reduciendo hasta erradicar la
corrupción en la sociedad.
El PP, es un mecanismo de PC para vigorizar la democracia, incorporando a la
sociedad organizada, en las disposiciones de la inversión fiscal, en los espacios
de gobiernos subnacionales (Sedano, 2007). Según lo dispuesto por el reglamento
de la Ley N°28056, Ley marco del PP modificada con Ley N°29298, D.S. Nº142-
2009- EF, artículo 2; lo definió como:
“Es un proceso que vigoriza las relaciones del Estado y Sociedad, definiendo
prioridades en la inversión a efectuar a nivel de Gobierno Regional o Local,
con la participación de la población organizada, generando compromisos en
el logro de los objetivos transcendentales”.
Los PP es la forma de PC en la administración de nuestra localidad, en la
elaboración del presupuesto público municipal (Francés y Carrillo, 2008).
Para este estudio se adopta el concepto, que el PP como instrumento de gestión
donde los representantes de la población organizada y los gobiernos
subnacionales, por convenciones gestionan los recursos fiscales, impidiendo
hechos irregulares y hacer realidad las aspiraciones de gasto gubernamental, que
favorezcan a los habitantes con transparencia del gasto fiscal, desde la
procedencia y destino.
La comuna de Córdova, en el documento: la práctica del PP; más que un análisis
de insuficiencias, catalogó en tres las dimensiones del PP esta son: ciudadanía,
educativa y organizativa, que se amplían a continuación.
La ciudadanía, es concebida cómo, el hacer participé al habitante de la jurisdicción
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en la administración de la localidad. Ante las limitaciones de recursos, el análisis
y discusión de la representación oficial y franca, contribuye con la planificación
presupuestaria y de edificación de la urbe; entonces, lo estatal como parte de sus
vidas. El PP, es fundamentalmente un dispositivo desarrollado de PC, intentando
resaltar la imagen en la gestión y consolidación de la ciudad.
En la educación (Instituto Federal, s/f), señala que es el proceso dirige un
aprendizaje revelador, al exhibe sus dictámenes, sentires y penurias en la
localidad donde vive, pasando de un estado a otro, de transformación y
configuración propia, aprendiendo en casa fase, se invertir directamente en la
mejora de la población. Al participar en gestión local, se logra un aumento valioso
en educación y comprensión de aspectos técnicos del gobierno local y de
adaptarse con la administración, sensato de los restringidos recursos y
insuficiencia que prevalecer en la toma de decisiones.
Finalmente, en la organizativa, consiste en centrar la alineación de la intervención
en correspondencia con el trabajo de la administración local, midiendo la
capacidad de impacto positivo y existente del PP (El Instituto Federal, s/f),
articulando diferentes áreas creando espacios de coordinación en la
administración edil, fundando progresivamente novedosas e innovadoras
prácticas de comunicación y asociación entre las áreas.
Del análisis de la realidad en el Gobierno de la ciudad heroica de Zarumilla, de la
asocian con la gestión y ejecución del PP; y, la representación de la sociedad civil
organizada, actores imprescindibles de este proceso, a fija su atención en formular
soluciones a la interrogante ¿Cuál es la correspondencia de PC y PP?; y como se
asocia con la dimensión política, la ciudadanía, la administrativa y lo social en la
Municipalidad Provincial de Zarumilla -2018
La PC y PP es un binomio indisoluble, su planificación y ejecución del segundo,
no es posible sin la mediación del primero. La investigación estará a disposición
de la gerencia de PC para el fortalecimiento de la organización vecinal y su
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aplicación en la administración y control del PP, se justifica porque contribuye a
acrecentar la comprensión de la relación entre ambos; sensibilización y
trascendental en la vida del ciudadano. Teóricamente es factible, porque fortalece
lo expuesto por Ganuza (2010) e introduce innovadoras estrategias de
participación en gobiernos locales, desde las distintas etapas del ciclo de
proyectos municipales, en la elaboración de un banco de aspiraciones y memoria
participativa, partiendo de un plan de desarrollo concertado local, en lo urbanístico
y/o servicios; además de fijar parámetros para establecer sus operaciones con el
PP y PC.
El tratamiento de la realidad problemática expuesta, supone formular respuestas
anticipadas de la existencia o no de asociación significativa de PC y PP;
especialmente en las dimensiones política, administrativa y social y educativa; tuvo
como propósito principal determinar la reciprocidad de PC y PP, particularmente





Estudio de paradigma positivista y metodología cuantitativa, no experimental,
trasversal, porque se pudo mostrar el contexto de forma natural sin intentar manipular
las variables; según Hernández, Fernández y Baptista (2014), es progresiva y
evidenciable. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos,
el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase” (p. 04)
2.1.2.  Diseño de la investigación
Fue utilizado el de contrastación de hipótesis y transeccional porque no se va a
manipular las variables, solo se hará la observación del comportamiento de   las
mismas y transversal porque se realizará en un periodo definido año 2018, y
correlacional, porque no se imputa causa.





X   = Municipalidad provincial de Zarumilla.
A   = Presupuesto participativo
B   = Participación ciudadana
2.2 Variables y Operacionalización
Variable 1: Participación ciudadana (PC)
Definición conceptual
“La PC, es el derecho de los ciudadanos intervenir en el espacio fiscal y privado, de
fortalecimiento democrático y edificación de gobernanza” (Hevia y Samana, 2011, p.
10).
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Variable 2: Presupuesto participativo (PP)
“Es un proceso que vigoriza las relaciones del Estado y Sociedad, definiendo
prioridades en la inversión a efectuar a nivel de Gobierno Regional o Local, con la
participación de la población organizada, generando compromisos en el logro de los
objetivos transcendentales” (D.S. Nº142-2009- EF).
2.2.1 Operacionalización de las variables
Variable 1: Participación Ciudadana
Dimensiones Indicadores Items
Escala de










Baja (0 - 4)
Moderada (5 – 9)








Baja (0 – 1 )
Moderada (2 – 4)




Cómo y quién participa






Baja ( 0 – 2)
Moderado     (3 - 5 )
Alto ( 6 – 9 )
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Baja            (0 - 6)
Moderada(7 – 14)
Alta            (15– 21)




Baja            (0 – 6 )
Moderada (7 – 14)
Alto (15 – 21)
Organizativa







Baja ( 0 – 6)
Moderado    (7 - 14 )
Alto (15 – 21 )
2.3 Población y Muestra
Población
Esta estuvo formada por las diversas organizaciones de base, de la jurisdicción de la
municipalidad provincial de Zarumilla, representado por las juntas vecinales,
Instituciones Educativas, representantes de las asociaciones de motocard.
Tabla 01. Dimensión de participantes de organizaciones de base.
Organizaciones de base N° %
Juntas vecinales 23 57.5%
Centros educativos 3 7.5%




Tabla 1 se aprecia la dimensión de participantes de organizaciones de base el 57.5%
de las organizaciones pertenecen a las juntas vecinales y el 25% pertenecen a
diversas entidades invitadas por la comuna de Zarumilla.
Criterios de inclusión
Toda organización vecinal debidamente reconocida por acto resolutivo por la comuna
de Zarumilla.
Estar inscrito en PP del 2018.
Toda organización vecinal tiene que pertenecer a la jurisdicción de Zarumilla.
Criterios de exclusión
Organización vecinal que no cuente con su respectiva resolución emitida por la
municipalidad provincial de Zarumilla.
Que no estén registrados en el presente PP año 2018.
Cualquier organización vecinal foránea.
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y Confiabilidad
Técnica
Se empleó la encuesta, que permitió colectar la información de PC y PP de comuna
de Zarumilla y como instrumento clásico el cuestionario, validado una prueba piloto y
la confiabilidad KR 20.
Instrumento
Del instrumento elaborado por Samana Vergara y Lope Tristán “Construcción y
validación del Cuestionario Conductas de Participación (CCP)”, modificado permitió
evaluar conocimientos sobre PC de la municipalidad provincial de Zarumilla periodo
2018; el mismo, consta de 28 preguntas objetivas con escala nominal, en su primera
parte evalúa el conocimiento del participante en su dimensión política en un segundo
momento se mide la dimensión administrativa y finalmente se mide la dimensión social.
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Validez
Según Soto, (2015, p. 71) señala que es cuando “el instrumento mide lo que
verdaderamente ambiciona medir”. La validación de los instrumentos, se realizó por el
dictamen de especialistas con el grado de magíster en investigación al señor José
Manuel Hualpa en educación y Confesor Cornejo Luna en gestión pública, con extensa
experiencia, a quienes operaron la matriz, los instrumentos y la ficha de técnica, donde
se fallaron sobre la concordancia de las variables, dimensiones e indicadores, como la
gramática y semántica de las preguntas.
Validez del cuestionario por dos especialistas
Experto Opinión
Mg.  José Manuel Hualpa Admitido
Mg.  Confesor Cornejo Luna Admitido
Nota: Elaboración propia
Confiabilidad
Según Soto (2015), la define como “la credibilidad que brinda el instrumento y que
brinda los mismos resultados o valores muy cercanos” (p: 72).
La fiabilidad del cuestionario de PC y PP, para verificar los estándares de contenido,
fue administrado una experiencia guía a 20 personas que no son parte de la muestra
y utilizaran para su estimación estadística la prueba Kuder–Richardson Formula 20
(KR-20), que se expresa en la siguiente fórmula:
K o2 - pq
r 20 =    K - 1 o2
Dónde:
K = Número de Items del instrumento
p = Porcentaje de personas que responden correctamente cada ítem
q = Porcentaje de personas que responden incorrectamente cada ítem
o2 = Varianza total del instrumento
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2.5    Métodos de análisis de datos
Confiabilidad de PC




KR - 20 N° de elementos
0,778 21
Fuente: Ensayo piloto.
Interpretación del nivel de fiabilidad
Valores Nivel de confiabilidad
De -1 a 0 No es confiable
De 0,001 a 0,49 Baja
De 0,5 a 0,75 Moderada
De 0,76 a 0,89 Fuerte
De 0,91 a 1 Alta
Nota: Elaborado por Soto (2015, p.73)
Los resultados logrados de la prueba estadística KR-20, los instrumentos PC y PP con
0,727 y 0,778 respetivamente, interpretándose como modera y fuerte fiabilidad; por lo
que concluye que pueden ser aplicados en la investigación.
2.6 Aspectos éticos
La confidencialidad y prudencia implica el compromiso de confidencialidad obtenida
durante el desarrollo la ejecución; la información obtenida en las Instituciones del
Estado, en posesión, o control, es de carácter oficial y debe ser suministrada a los
ciudadanos, cuando la requieran según la Ley de Transparencia y Acceso a la
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Información Pública; esta tesis ha seguido lo dispuesto por la Escuela de Post Grado
de la Universidad César Vallejo, se salvaguarda el derecho de propiedad del autor, al
citar según el estilo APA; y, el consentimiento informado, previamente se explicó a los
colaboradores el objetivo de la pesquisa y la reserva de la fuente de la información en
la encuesta en la aplicación del cuestionario.
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III RESUTADOS.
3.1. Presentación de resultados
Tabla 02.






Fuente: Obtenido con SPSS.
En la Tabla 2, nuestra la dimensión política de la PC de la municipalidad provincial de
Zarumilla 2018, el 7,5%(3) presenta conocimiento bajo, el 52,50%(21) de los
encuestados presentan un conocimiento moderado, mientras el 40,0%(16) tiene un
conocimiento alto.
Figura 1.
Dimensión política en la PC en Zarumilla 2018.




















Fuente: Encuesta de PC y PP, 2018.
En la tabla 3, se observa en los encuestados en la participación ciudadana según la
dimensión administrativa, el 30,0%(12) de los encuestados presentan un conocimiento
alto, un 35,0%(14) de los participantes presentan un conocimiento bajo y moderado
respectivamente.
Figura 3.
Dimensión administrativa en la PC en Zarumilla 2018.






















Fuente: Encuesta de PC y PP, 2018.
En la Tabla 4, se aprecia en la dimensión social el 15,0%(6) de los encuestados en la
participación ciudadana presentan un conocimiento bajo, encontrando que el
42,5%(17) de los participantes tienen un conocimiento moderado y alto
respectivamente.
Figura 4.
Dimensión social en la PC en Zarumilla, 2018























Fuente: Encuesta de PC y PP, 2018
Tabla 5 se aprecia en el en cuanto a la dimensión ciudadana, educativa y organizativa
del presupuesto participativo de la municipalidad provincial de Zarumilla el 10,0%(4)
de los participantes presentan un conocimiento bajo, el 57,5%(23) de los encuestados
presentan un conocimiento moderado y el 32,5%(13) tienen un conocimiento alto.
Figura 5.
Dimensión ciudadana, educativa y organizativa en la PC en Zarumilla,
2018.

















3.2. Contrastación de las hipótesis
Hipótesis general
H0 : Existe correspondencia no reveladora de PC y PP de la comuna de Zarumilla
año 2018
Ha : Existe dependencia reveladora de PC y PP de la comuna de Zarumilla año
2018.
Tabla 6.












**. La reciprocidad es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
En la Tabla 6, del análisis estadístico se aprecia el valor r = 0,.596 asociando PC y PP,
Indica la dependencia positiva y moderada de las variables; con p < 0,05, lo que




H0 : Existe asociación no demostrativa de PC en su dimensión política y PP de la
comuna de Zarumilla, 2018.
Ha : Existe concordancia indicadora de PC en su dimensión política y PP de la
comuna de Zarumilla, 2018.
Tabla 7
Grado de dependencia de la dimensión política de PC y PP en la comuna de
Zarumilla año 2018.
La Tabla 7, exhibe el análisis estadístico donde el valor r = 0,448 señala que la
concordancia entre la dimensión Política y PP es positiva y baja con un p < 0,05; lo













**. La asociación es reveladora en el nivel 0,01 (2 colas).
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Hipótesis específica 2
H0 : Existe correspondencia no demostrativa de PC en su dimensión
administrativa y PP en la comuna de Zarumilla, 2018.
Ha : Existe reciprocidad indicadora de PC en su dimensión administrativa y PP
en la comuna de Zarumilla, 2018.
Tabla 8
Nivel de correspondencia de PC en su dimensión administrativa y PP en la












**. La correspondencia es explicativa en el nivel 0,01 (2 colas).
La Tabla 8, presenta las derivaciones del examen estadístico, con un valor r = 0,509
revelando correspondencia positiva y moderada entre la variable y la dimensión, con
un p< 0,05, lo que evidencia que la asociación es reveladora, por lo tanto, se objeta la
hipótesis negativa y se consiente la positiva.
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Hipótesis específica 3
H0 : Existe dependencia no reveladora de PC en su dimensión social y PP en la
comuna de Zarumilla, 2018.
Ha : Existe dependencia indicadora de PC en su dimensión social en el PP en la
comuna de Zarumilla, 2018.
Tabla 9.













**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).
La Tabla 9, presenta los resultados del análisis estadístico, el valor r = 0,583 lo que
explica la correlación positiva y moderada. Así como, valor p < 0,05, lo que confirma




La PC es un dispositivo esencial de democratización, fiscalización y particularmente,
de mejora de la gestión fiscal; donde la ciudadana realiza el control más eficiente y
transparente del PP, en la municipalidad provincial de Zarumilla 2018; estudios
similares se han realizado en Ecuador (Ayala, 2014),
La tabla 6, del nivel de reciprocidad de PC y PP, evidencia el grado de reciprocidad de
PC y PP, obteniendo un factor de correlación Rho de Spearman 0,596**, con
significancia (bilateral) de 0,000 inferior a 0,05; interpretándose como reveladora;
admitiendo la hipótesis positiva, la existencia de dependencia reveladora, sino también
positiva y moderada, en la municipalidad provincial de Zarumilla 2018; similares
resultados fueron obtenidos por Fernández (2018), con r = 0,326** (p valor 0,022) y
con diferentes dimensiones; (Veliz, 2017), con r = 0,477** (p valor 0,000) y las mimas
dimensiones; y, (Gambini, 2011), obtuvo un valor X2 = 194,707a, (p < 0,05), es
significativa con otra técnica de estadística inferencia; Desde la perspectiva teórica, la
PC es indesligable y complementario a la formulación del PP para fortalecer la relación
Estado - Sociedad, como máxima expresión del derecho de participación en la vida
política, administrativa y social en una sociedad democrática.
La tabla 7, del grado de dependencia de la dimensión política de PC y PP, muestra el
valor del factor Rho de Spearman 0,448**, con significancia (bilateral) 0,004 por debajo
de 0,05; evidencia estadística de concordancia significativa, positiva y baja;
consintiendo la hipótesis positiva, en la municipalidad provincial de Zarumilla 2018;
resultado análogo al obtenido por (Veliz, 2017), con cuantía rho de Spearman de
0,277** (p < 0,05), esta se ve afecta por la creciente desconfianza en la actuación
política en asuntos gubernamentales, acercándose a ser negativa; exige un proceso
de reflexión del rol en la sociedad, su formalización y la búsqueda de nuevos lideres
sociales.
La tabla 8, del nivel de correspondencia de PC en su dimensión administrativa y PP,
se aprecia un valor del Rho de Spearman 0,509**, con significancia (bilateral) 0,001
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por debajo de 0,05; demostrando relación explicativa, positiva y moderada; por lo tanto,
se admite la hipótesis positiva; estando de acuerdo con lo obtenido por Veliz (2017),
en la comuna de Santiago de Surco, este fue  r = 0,276** (p < 0,05); como señala
Ganuza (2010), lo que evidencia la complejidad e interdependencia con los agentes
sociales, en un proceso de cambio en las formas de comunicación e información obliga
a la formación y comprensión de la administración en el manejo de recurso.
La tabla 9, del grado de correlación de PC en su dimensión social y PP, presenta un
valor Rho de Spearman 0,583** y significancia (bilateral) de 0,000 menor a 0,05;
manifiesta correlación demostrativa, positiva y moderada; confirmando la hipótesis
positiva; coincidiendo con lo obtenido por Veliz (2017), de r = 0,584** (p < 0,05), esta
se vincula a los inconvenientes y los recursos presupuestarios, orientados a la mejora
de la calidad de vida de los habitantes y de la colectividad (Ganuza, 2010);
empoderando al ciudadano y abriendo espacios de concertación.
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V.  CONCLUSIONES.
 La PC y PP, exhiben correspondencia significativa con un valor de Rho de
Spearman 0,596** (p = 0,00), positiva y moderada; es decir, que ha mayor
participación de los ciudadanos en la distribución del erario nacional en función
de las demandas de la población en inversiones, mejora la gestión
presupuestaria en la municipalidad provincial de Zarumilla 2018; limitadas por
las normas legales y dificultades burocráticas de los gobiernos locales.
 El nivel de dependencia de la dimensión política de PC y PP, es significativa
con un valor Rho de Spearman 0,488** (p = 0,004), positiva y baja; al
incrementarse la participación en la política de la ciudadanía favorece al PP en
la municipalidad provincial de Zarumilla 2018, aunque genera desconfianza en
su ejercicio en las diferentes organizaciones de base, porque requiere
legitimidad y liderazgo para responder a las demandas de la población.
 El grado de correspondencia de PC en su dimensión administrativa y PP, es
reveladora con un valor Rho de Spearman 0,509**, positiva y moderada; al
aumentar la articulación, información e identificación de los problemas o
demandas de los agentes sociales y económicos, favorece al PP en la
municipalidad provincial de Zarumilla 2018; esto implica la aplicación obedece
una metodología señalada por el MEF como criterios de priorización de las
inversiones a ejecutar.
 El grado de correlación de PC en su dimensión social y PP, es manifiesta con
un valor Rho de Spearman 0,583** (p = 0,000), positiva y moderada, el gradual
incremento de participación, transparencia, priorización y actuación en gestión
de recursos, favorece al PP en la comuna provincial de Zarumilla 2018; aunque
está ligada a la capacidad individual y colectiva de los habitantes en la mejora
de la calidad de vida.
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VI.  RECOMENDACIONES
 La PC en la enunciación y realización del PP, debe fortalecerse promoviendo la
democracia, la organización y planificación, como espacio de concertación con
representación legitima de la población, dentro de un marco legal y de
continuación formación, por la autoridad edil de la Provincia de Zarumilla.
 Los representantes acreditados al proceso del PP, deben velar por el
cumplimiento de la normatividad vigente sobre PP sino también en su ejecución
y control haciendo que se eleve la calidad de vida de los vecinos; no como un
obstáculo a la gestión edil, sino como una forma de lucha contra la corrupción
y evitando el despilfarro de los limitados recursos.
 Los investigadores deben motivarse profundizar el tratamiento de la PC y PP
en otras instancias de gobierno subnacional (Gobierno Regional y Gobierno
Municipal); para establecer el grado de correlación y su influencia en la gestión
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ANEXO 1. INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Encuesta referida a la participación ciudadana a los dirigentes vecinales,
organizaciones de bases y otros de la municipalidad provincial de Zarumilla
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCUESTA Buenas tardes vecino (a) de Zarumilla,
permítame poner en su conocimiento que esta encuesta que se está realizando es
respecto a dos herramientas de la democratización en nuestro distrito. Realizo esta
encuesta porque estoy haciendo una investigación al respecto para poder identificar el
nivel de relación entre la participación ciudadana y el presupuesto participativo. Esta
encuesta es anónima, por favor marque la que considere usted. Trate de ser lo más
objetivo posible.
Participación ciudadana
1. ¿Tiene información general del acontecer cotidiano de la municipalidad de
Zarumilla? Si ( ) No ( )
2. ¿Esta información fue obtenida por su preocupación cómo vecino? Si ( ) No ( )
3. ¿La municipalidad informa vía sus mecanismos de comunicación respecto a los
acontecimientos de la provincia sean sociales, educativos, deportivos culturales o
políticos etc? Si ( ) No ( )
4. ¿Esta información es proporcionada por medio de la revista institucional? Si ( ) No
( )
5. ¿Esta información es proporcionada por medio de la pagina web? Si ( ) No ( )
6 ¿Ésta información es proporcionada por medio de 21 Si ( ) No ( )
8. ¿El municipio le ha hecho conocer por medio de sus mecanismos de información
sobre capacitaciones, talleres respecto a la participación ciudadana? Si ( ) No ( )
9. ¿Ha participado o en alguna convocatoria hecha por la municipalidad respecto a la
participación ciudadana dirigida hacia su urbanización/barrio/AAHH? Si ( ) No ( ) 10.
¿Participo en alguna capacitación convocada por el municipio de su distrito para ser
partícipe de estas convocatorias municipales? Si ( ) No ( )
11. ¿Le interesaría ser partícipe en las decisiones que se tomen desde su municipio
hacia la comuna provincial? Si ( ) No ( )
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12. ¿Cree usted que la participación del vecino en el que hacer municipal podría elevar
el nivel de vida del ciudadano? Si ( ) No ( )
13. ¿Cree que la participación ciudadana puede dar empoderamiento a la comunidad
y también al vecino? Si ( ) No ( )
14. ¿Está al tanto que la ley 26300 en su artículo 2 da el derecho a la participación
ciudadana y el artículo 3 derecho al control ciudadano? Si ( ) No ( )
15. ¿Está al tanto qué en la misma ley, su artículo31 da derecho al ciudadano a
interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y que la autoridad
competente está obligada a dar respuesta? Si ( ) No ( )
16. ¿Está al tanto que el artículo 7 de la ley 27806 ley de transparencia da derecho a
obtener información de cualquier entidad pública, en este caso la municipalidad
distrital? Si ( ) No ( )
17. ¿Está al tanto que el artículo 10 de la ley antes mencionada obliga a las entidades
de la administración pública a entregar información requerida en el plazo
correspondiente? Si ( ) No ( )
18. ¿Está al tanto que el inciso b del artículo 11 de la misma ley otorga un plazo no
mayor a siete (7) días útiles con prórroga de cinco (5) días útiles para la entrega de la
información solicitada? Si ( ) No ( )
19.¿Está al tanto que el artículo cuatro (4) del reglamento de la ley del presupuesto
Participativo 28056 inciso c crea conciencia respecto a las obligaciones o deberes que
los ciudadanos tienen cómo contribuyentes y como actores en la implementación de
las acciones del estado de y la sociedad en su conjunto? Si ( ) No ( )
20 ¿De las políticas públicas planteadas en el documento Plan estratégico Municipal
de Santiago de Surco 2013 -.2016 respecto Participación ciudadana y buen gobierno
se cumplió con : 20. ¿El fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana? Si ( ) No ( )
21. ¿La Promoción de nuevos liderazgos participativos? Si ( ) No ( ) 22. ¿Se fortaleció
la relación con Organizaciones Sociales e instituciones en base a criterios de
corresponsabilidad y equidad Si ( ) No ( )
23. ¿La propuesta de promover una cultura organizacional municipal que acerque la
municipalidad al vecino mejorando la comunicación municipio vecino? Si ( ) No ( )
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24. ¿la promoción y fortalecimiento de la democracia interna en las Organizaciones
Sociales? Si ( ) No ( )
25. ¿Para priorizar esas políticas públicas, la municipalidad los invita o los convoca a
participar como ciudadano? Si ( ) No ( )
26. ¿Participó en esa invitación como ciudadano? Si ( ) No ( )
27. ¿Para priorizar esas políticas públicas, la municipalidad los invita a participar como
dirigente o representante de su urbanización, condominio, barrio o AAHH? Si ( ) No ( )
28. ¿Participó como representante de su organización? Si ( ) No ( )
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Encuesta referida al presupuesto participativo a los dirigentes vecinales,
organizaciones de bases y otros del distrito de la municipalidad provincial de Zarumilla
en el Presupuesto participativo. El Presupuesto Participativo es un Instrumento de
política y de gestión, a través del cual las autoridades locales, así como las
organizaciones de la población debidamente representadas, también los vecinos y
vecinas voluntarias de manera individual definen en conjunto, cómo y a qué se van a
orientar los recursos, respecto a ello:
1. ¿Los ciudadanos que participan en la capacitación y elaboración del PP, lo hacen
de manera individual? Si ( ) No ( )
2. ¿Los ciudadanos que participan en la capacitación y elaboración del PP, lo hacen
representando a su organización vecinal u otros? Si ( ) No ( )
3. ¿Son los dirigentes de su urbanización/condominio/barrio/AAHH, club de madres,
vasos de leche, etc. participan en la convocatoria, capacitación y elaboración del
presupuesto participativo? Si ( ) No ( )
4¿El mecanismo para la participación en capacitación y elaboración del presupuesto
participativo es mediante inscripción individual Si ( ) No ( )
5¿El mecanismo para la participación en capacitación y elaboración del presupuesto
participativo es mediante convocatoria municipal? Si ( ) No ( )
6. ¿El mecanismo para la participación en capacitación y elaboración del presupuesto
participativo es mediante Elecciones en cada organización? Si ( ) No ( )
7. ¿En el proceso de Presupuesto Participativo la comun Si ( ) No ( )
9. ¿La aplicación del Presupuesto Participativo como una herramienta de gestión y
transparencia es para involucrar a la ciudadanía? Si ( ) No ( )
10. ¿Este involucramiento hace que la vecindad se identifique con las decisiones que
se tomen en el presupuesto participativo? Si ( ) No ( )
11¿Los acuerdos de la comunidad organizada son tomadas en Cuenta por el
municipio en el PP? Si ( ) No ( )
12. ¿La responsabilidad durante el desarrollo del presupuesto participativo lo asume
la sociedad organizada ye involucrada en este? Si ( ) No ( )
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13. ¿La responsabilidad durante el desarrollo del presupuesto participativo lo asumes
los funcionarios de la municipalidad? Si ( ) No ( )
14. ¿La responsabilidad durante el desarrollo del presupuesto participativo lo asumen
conjuntamente la sociedad organizada y los funcionarios de la municipalidad? Si ( ) No
( )
15 En el Plan Operativo Institucional (POI) del 2016, que se encuentra plasmado en
Plan Estratégico Institucional 2013-2016 Y en las líneas estratégicas: Distrito seguro,
Gestión urbana y económica, distrito ambientalmente sostenible, distrito saludable,
educación y cultura y participación y buen gobierno: ¿Percibe usted que se haya
invertido más en la línea Distrito seguro utilizando el Presupuesto Participativo? Si ( )
No ( )
16. ¿Percibe usted que se haya invertido más en la línea Gestión urbana y económica
utilizando el Presupuesto Participativo? Si ( ) No ( )
17¿Percibe usted que se haya invertido más en la línea distrito ambientalmente
sostenible utilizando el Presupuesto Participativo? 97 Si ( ) No ( )
18. ¿Percibe usted que se haya invertido más en la línea Distrito saludable utilizando
el Presupuesto Participativo? Si ( ) No ( )
19. ¿Percibe usted que se haya invertido más en la línea Educación y cultura utilizando
el Presupuesto Participativo? Si ( ) No ( )
20. ¿Percibe usted que se haya invertido más en la línea Participación y buen gobierno
utilizando el Presupuesto Participativo? Si ( ) No ( )
21. ¿Percibe que hubo mayor gasto de inversión respecto al año 2015? Si ( ) No ( )
Gracias por su tiempo y colaboración.
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Ficha técnica:
Nombre: Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario
Conductas de Participación
Autor: Samana Vergara y Lope Tristán
Año: 2012
Descripción
Tipo de Instrumento: Cuestionario
Objetivo: Determinar conocimientos sobre la Participación Ciudadana en la provincia
de zarumilla - Perú. :
Población:
Lugar: provincia de Zarumilla
Número de Items: 28
Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Escala de Medición: Alta, Moderada, Baja
Escala de: Kurder Richardson (KR 20)
Dimensión Política
Niveles Rango
Bajo [0 – 4]
Moderada [5 – 9]
Alto              [10 – 13]
Dimensión Administrativa
Niveles Rango
Bajo [0 – 1]
Moderada [2 – 4]
Alto [5 – 6]
Dimensión Social
Niveles Rango
Bajo [0 – 2]
Moderada [3 – 5]
Alto [6 – 9]
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Ficha técnica
Nombre: Para medir el conocimiento sobre Presupuesto Participativo
Autor: Fredy Véliz Arauco
Año: 2016
Descripción
Tipo de Instrumento: cuestionario
Objetivo: Determinar el conocimiento del marco legal y el nivel de participación de la
ciudadanía en el Presupuesto Participativo.
Población:
Lugar: Provincia de Zarumilla
Número de Items: 21
Aplicación: Directa
Tiempo de administración: 30 minutos
Escala de Medición: Alta, Moderada, Baja
Escala de: Kurder Richardson (KR 20)
Niveles Rango
Bajo [0 – 6]
Moderada [7 – 14]
Alto [15 – 21]
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ANEXO 4. MATRIZ DE VALIDACIÓN JUEZ 2
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ANEXO 5. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE TESIS
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ANEXO 6. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA MPZ
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ANEXO 7. CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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Título Problema Objetivo Hipótesis Variable



















¿De qué manera se
relaciona la participación
ciudadana en su dimensión





¿De qué manera se
relaciona la participación




Determinar la relación que
existe entre la participación






Determinar la relación que
existe entre la participación
ciudadana en su dimensión





Determinar la relación que
existe entre la participación




Ha Existe relación directa y
significativa entre la
participación ciudadana y el
presupuesto participativo de la
municipalidad provincial de
Zarumilla año 2018
Ho No existe relación directa y
significativa entre la
participación ciudadana y el





Ha Existe relación directa y
significativa entre la
participación ciudadana en su
dimensión política con el
Presupuesto participativo de la
municipalidad provincial de
Zarumilla año 2018
Ho No existe relación directa y
significativa entre la
participación ciudadana en su
dimensión política con el












De acuerdo al enfoque
de la investigación es
de carácter




El diseño utilizado en






Provincial de Zarumilla -
2018?
Problema específico 3
¿De qué manera se
relaciona la participación
ciudadana en su dimensión





de Zarumilla año 2018.
Objetivos específicos 3
Determinar la relación que
existe entre la participación
ciudadana en su dimensión




Ha Existe relación directa y
significativa de la participación
ciudadana en su dimensión
administrativa con el
Presupuesto participativo en la
municipalidad provincial de
Zarumilla año 2018
Ho No existe relación directa y
significativa de la participación
ciudadana en su dimensión
administrativa con el




Ha Existe relación directa y
significativa de la participación
ciudadana en su dimensión
social en el presupuesto
participativo en la municipalidad
provincial de Zarumilla año 2018
Ho No existe relación directa y
significativa de la participación
ciudadana en su dimensión
social en el presupuesto
participativo en la municipalidad
provincial de Zarumilla año 2018
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ANEXO 8. ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
51
ANEXO 9. RESUMEN DE COINCIDENCIAS
52
ANEXO 10. ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS
53
ANEXO 11. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UCV
54
ANEXO 12. AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
